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MICROORGANISMOS DECLARADOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA. 
ESPAÑA. SEMANA 45 DEL AÑO 2011
Microorganismos causantes de enfermedades de transmisión 
alimentaria y por agua
Total de casos acumulados
2011 2010
Campylobacter coli 66 146
Campylobacter fetus 4 2
Campylobacter jejuni 2.624 4.733
Campylobacter lari 0 2
Campylobacter spp  498 821
Cryptosporidium    39 51
E. coli verotoxigénica Otros  2 1
Entamoeba histolytica 7 12
Escherichia coli O157 5 32
Giardia lamblia    349 518
Leptospira spp 2 0
Listeria monocytogenes 53 112
Salmonella Enteritidis 647 1.235
Salmonella Grupo B 318 398
Salmonella Grupo D 90 207
Salmonella no tifoidea, otras  186 250
Salmonella spp 563 808
Salmonella Typhi y Paratyphi  30 36
Salmonella Typhimurium 619 1.146
Vibrio parahaemolyticus  1 1
Yersinia enterocolitica  176 203
Yersinia enterocolitica O:3 38 78
Rotavirus 2.458 2.999
Microorganismos causantes de infecciones del tracto respiratorio
Total de casos acumulados
2011 2010
Chlamydophila pneumoniae 14 23
Complejo M. tuberculosis 367 654
Mycobacterium africanum  1 5
Mycobacterium bovis  3 15
Mycobacterium microtti   0 0
Mycobacterium tuberculosis 580 871
Mycoplasma pneumoniae 18 28
Streptococcus pneumoniae 600 1.052
Virus de la Influenza 25 3
Virus de la influenza A  275 69
Virus de la influenza AnH1N1  538 15
Virus de la influenza B  402 41
Virus de la influenza C  5 1
Virus parainfluenza  98 110
Virus respiratorio sincitial 1.004 1.734
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MICROORGANISMOS DECLARADOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA. 
ESPAÑA. SEMANA 45 DEL AÑO 2011
Microorganismos causantes de enfermedades inmunoprevenibles 
Total de casos acumulados
2011 2010
Haemophilus influenzae   45 47
Haemophilus influenzae B 2 2
Haemophilus influenzae Otros 0 19
Neisseria meningitidis   26 47
Neisseria meningitidis B 51 68
Neisseria meningitidis C 4 4
Microorganismos causantes de infecciones de transmisión sexual 
Total de casos acumulados
2011 2010
Chlamydia trachomatis 278 853
Herpes Simple   89 305
Neisseria gonorrhoeae 316 856
Microorganismos causantes de enfermedades de origen medioambiental, 
importadas y emergentes 
Total de casos acumulados
2011 2010
Borrelia burgdorferi 8 14
Coxiella burnetii 29 66
Dengue 5 13
Ricketsia conorii 3 1
Virus de la Fiebre del Nilo 0 0
Otros microorganismos declarados al Sistema de Información Microbiológica
Total de casos acumulados
2011 2010
Adenovirus  347 555
Adenovirus 40/41 104 129
Aspergillus 40 55
EnteroVirus 176 203
Streptococcus agalactiae 51 103
Streptococcus pyogenes   47 28
Toxoplasma gondii 3 0
Datos actualizados a 16/11/2011
Comunidades autónomas participantes: 8
Número de laboratorios participantes: 20
